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Sa‘etak
Otkada je polemi~ki odnos protagonista moderne umjetnosti prema
ornamentu i dekoraciji izgubio na aktualnosti, iznova vrednujemo
ba{tinu iz razdoblja historicizma, u me|uvremenu znatno prorije|enu
i izmijenjenu. Crkva Pohoda Bla‘ene Djevice Marije u me|imurskom
mjestu Macinec reprezentativan je i va‘an primjer neogoti~ke arhi-
tekture i crkvenog interijera nastalog gotovo u jednom dahu tijekom
osamdesetih godina 19. st. slijede}i ideju stilske jedinstvenosti i cjeli-
ne. Prema arhitektonskoj teoriji u 19. st., neogotika ponajbolje opri-
mjeruje sakralnu funkciju i postaje oficijelni crkveni stil. Oltari 19. st.
kao kasne derivacije goti~kih krilnih oltara o‘ivljavaju umije}e drvo-
rezbarstva i polikromije, a va‘nu ulogu u crkvenoj opremi imaju
vitraji, od kojih je u ovoj crkvi sa~uvano ~ak dvadeset i tri izra|ena u
radionici Tiroler Glasmalerei- und Mosaikenanstalt u Innsbrucku u
razdoblju od 1880. do konca I. svjetskog rata. Materijalnost zida u
razdoblju historicizma skrivena je iza ornamenta i boje kao integral-
nog dijela arhitekture, a interijer crkve u Macincu u potpunosti je
prekriven filigranskim ornamentalnim oslikom geometrijskih i vege-
tabilnih motiva. Crkvena oprema nabavljena je u umjetni~kim centri-
ma tada{nje Austro-Ugarske Monarhije, Gracu, Be~u, Budimpe{ti,
te u Tridentu i Innsbrucku u Tirolu, i primjer je neogoti~kog stilskog
jedinstva, toliko karakteristi~noga za kasno 19. st. na podru~ju sjeve-
rozapadne Hrvatske.
Klju~ne rije~i: historicizam, neogotika, sakralna umjetnost, stilsko jedinstvo
Nakon sredine 19. st. val izgradnje neogoti~kih crkava zahva-
tio je podru~je Habsbur{koga Carstva i izravno se povezuje s
idejom pangermanizma, koja se {irila iz samoga Be~a, u
kojem je ve} zapo~ela izgradnja votivne crkve cara Franje
Josipa I. i obnova goti~ke katedrale sv. Stjepana.1 Vode}u
ulogu u etabliranju neogotike kao crkvenog stila 19. st. i
njezinu {irenju na podru~uju Monarhije odigrali su ve}inom
arhitekti koji su {kolovani na Be~koj akademiji likovnih
umjetnosti kod Friedricha Schmidta, koji je dolaskom u Be~
postao vrlo utjecajna li~nost na arhitektonskoj sceni sredi{nje
Europe.2 Schmidt je bio pobornik srednjovjekovnih stilova i
veliki zagovornik neogotike kao najprimjerenijeg crkvenog
stila, a u svom golemom graditeljskom opusu izradio je pla-
nove za preko stotinjak crkava, uklju~uju}i i nacrte za oltare
i ostalu crkvenu opremu.3
Prema va‘e}im kriterijima onodobne arhitektonske teorije i
crkvene ideologije, gotika je odabrana kao ponajbolji stil
germanske provenijencije koji reprezentira sakralnu funkciju.
Potaknuta brojnim istra‘ivanjima srednjovjekovnih gra-
|evina i novim teorijskim pristupima u razdoblju historiciz-
ma,4 svoju }e purificiranu i idealiziranu varijantu do‘ivjeti
na primjeru mnogobrojnih crkava koje ni~u po ubrzano
rastu}im gradovima pa sve do najudaljenijih provincija Car-
stva. Iz romanti~arskog zanosa povratka srednjovjekovlju
ubrzo je niknuo poprili~no unificirani stil, koji reprezentira
razdoblje tzv. strogog historicizma oko 1880. g. Carska je
vlada uzdigla neogotiku na razinu dr‘avnoga sakralnog stila
i neogotika je postala oficijelna umjetnost koja se u~ila na
Akademiji likovnih umjetnosti u Be~u.5
Izgradnju crkava izravno je podupirala Carska i kraljevska
vlada Franje Josipa I.6 preko nadle‘nih ministarstava. U 19. st.
grade se impozantne i rasko{ne neogoti~ke crkve, kao ve}
spomenuta votivna crkva u Be~u ili Katedrala u Linzu,7 ali i
mnogobrojne tzv. »seoske katedrale«, ‘upne crkve u malim
mjestima, koje se, iako pojednostavljene u svojim arhitekton-
skim planovima, isti~u svojim pretencioznim dimenzijama i
bogatstvom opreme i dekoracije. Osnovna tlocrtna shema
takvih crkava uglavnom je jednobrodna ili trobrodna s poli-
gonalnim sveti{tem nadsvedenim kri‘nim svodom. Ekste-
rijerom dominira visoki vitki zvonik, koji se uzdi‘e nad
pro~eljem, i kontrafori nanizani uokolo broda i sveti{ta, koji
sada vi{e slu‘e za postizanje »goti~kog« efekta nego kao kon-
struktivni element arhitekture. Odlu~uju}u ulogu pritom ima i
upotreba povijesno utemeljene dekoracije, ponajprije kasno-
goti~kog ornamenata, kojom se popunjavaju zidne plohe in-
terijera,8 te difuzno-misti~na atmosfera postignuta oslikanim
prozorima, koji u razdoblju neogotike do‘ivljavaju pravu re-
nesansu povratka u crkvene prostore.9 Tehni~ki uznapredova-
lo znanje graditeljstva u drugoj polovini 19. st. te‘i pojedno-
stavljivanju gradnje, a time i smanjivanju tro{kova u duhu
racionalnog industrijskog doba, nastoje}i pritom ne oskvrnuti
kona~an efekt postizanja impozantne arhitekture.
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Regotizacija crkava masovna je pojava u drugoj polovini
19. st. i malo je koja ostala po{te|ena neogoti~kih interven-
cija, kako u svojoj arhitekturi, tako i u unutra{noj opremi.10
Povijesnoumjetni~ko vrednovanje donedavno subvalorizi-
rane neogotike u novije je vrijeme rezultiralo brojnim istra‘i-
vanjima i publikacijama,11 kojima priklju~ujemo i reprezen-
tativan, ali manje poznat primjer neogoti~ke crkve u mjestu
Macinec.
Za obnovu goti~ke crkve Pohoda Bla‘ene Djevice Marije u
me|imurskom mjestu Macinec12 zalo‘io se jo{ Ivan Kuku-
ljevi} Sakcinski,13 ali je za ‘upnikovanja Stjepana Schadla
crkva iz 15. st. do temelja poru{ena kako bi u razdoblju od
1878. do 1881. god. bila izgra|ena nova.14 Vrijedni ostaci
stare crkve – osam kamenih goti~kih konzola – sa~uvani su
uzidani u poligonalnom sveti{tu nadsvedenom kri‘no-rebra-
stim svodom. Tri konzole prikazuju ljudski lik, na tri su apli-
cirana heraldi~ka polja (na dva nedostaju grbovi), a na dvjema
su likovi an|ela, od kojih je na jednom dvostrukom linijom
ubrazdan kri‘ jednakih krakova, za koji se pretpostavlja da
je znak majstora (isti znak ponavlja se kao dekorativni ele-
ment izme|u zavr{ne fijale i zabata glavnog oltara). Druga
konzola s likom an|ela nosi vrpcu s uklesanom godinom
1475. Ta se godina vjerojatno odnosi na postanak ranijega
kri‘nog svoda u sveti{tu.15
Ru{enje stare i gradnju nove crkve potpisalo je Ugarsko
kraljevsko ministarstvo bogo{tovlja i kulture kao patron, s
opaskom da se crkva treba izgraditi tijekom tri godine.16 Na
temelju licitacije, gradnja nove crkve povjerena je Peteru
Nacrt crkve u Macincu, rukopis u boji, prije 1870. (Hrvatski dr‘avni arhiv, Zbirka
gra|evinskih planova 1869.–1941., sign. XXXII–24)
Drawing of the church in Macinec, MS, coloured, before 1870 (Croatian State Ar-
chives, Collection of building plans, 1869.–1941., sign. XXXII–24.)
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Crkva Pohoda Bl. Dj. Marije u Macincu, tlocrt (Arhitektonski snimak: Reno Vrbanec, Ministarstvo kulture RH, Uprava za za{titu kulturne
ba{tine, Konzervatorski zavod u Vara‘dinu)
Church of the Visitation, Macinec (architectural drawing: Reno Vrbanec, Ministry of Culture Republic of Croatia, Administration for the
Protection of the Cultural Heritage, Conservation Institute, Vara‘din)
Bo~ni presjek crkve (Arhitektonski snimak: Reno Vrbanec, Ministarstvo kulture RH, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Konzervatorski zavod
u Vara‘dinu)
Lateral section of the church in Macinec (architectural drawing: Reno Vrbanec, Ministry of Culture Republic of Croatia, Administration for
the Protection of the Cultural Heritage, Conservation Institute, Vara‘din)
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Vanjski oblik arhitekture logi~no se razvija iz unutra{njosti,
a dominira goti~ki instrumentarij u osnovnim stilskim obli-
cima: {iljatom luku, kri‘nom presvo|enju i nizu stupnjeva-
nih kontrafora. Va‘an element neogoti~ke crkve njezin je
visoki vitki zvonik, koji se uzdi‘e nad portalom i iz kvadrat-
ne baze prelazi u gornjoj zoni u osmerokut perforiran uskim
neogoti~kim prozorima. Zvonik zavr{ava sto‘astom kapom
uleknutih stranica, nadvi{enom kovanom jabukom i kri‘em.
Zvonik, izdu‘enu la|u i poligonalno sveti{te podupiru dva-
deset i dva stupnjevana kontrafora, koji me|usobno odjeljuju
po ~etiri para dugih, uskih neogoti~kih bifora s rozetama na
zabatu u predjelu la|e s ugra|enim oslikanim prozorima, a
monofora na sveti{tu i pro~elju. Prostranu unutra{njost jed-
nobrodne dvoranske crkve presijecaju profilirani zidni stu-
povi, koji tvore po tri plitke bo~ne kapele, te prostor stubi{ta
pod pjevali{tem. Crkvena la|a nadsvo|ena je kri‘nim svo-
dom u ~etiri traveja. Sveti{te crkve zidnom je pregradom do
zone prozora podijeljeno u dva dijela, od kojih je stra‘nji
prostor u funkciji sakristije. Zahvaljuju}i zidnoj pregradi,
glavni je oltar odmaknut u sredi{te sveti{ta, centriran to~no
ispod zaglavnoga kamena njegova kri‘norebrasta svoda i ne
sklanja pogled prema rasko{nim vitrajima u pozadini. Takav
vrlo promi{ljen postav oltara govori u prilog projektiranja
zidne pregrade u sveti{tu ve} u prvobitnoj varijanti, a ne o
naknadnoj intervenciji. Prostor sveti{ta povi{en je za dvije
stepenice od prostora la|e i odijeljen niskom oltarnom pre-
gradom na~injenom od drvenih stupi}a. Osim portala pod
zvonikom na pro~elnoj strani, crkva ima i ulaz s desne bo~ne
strane u prostor la|e, te za~elno u prostor sakristije. Na sva tri
ulaza sa~uvane su drvene kasetirane vratnice i bravarija iz
vremena gradnje crkve. Crkvena je la|a natkrivena dvosliv-
nim krovom, dok je krov sveti{ta razlomljen na za~elju u tri
dijela i prati njegovu poligonalnu strukturu.
Neogoti~ki pseudokrilni oltari ure{eni brojnim kipovima
svetaca, reljefnim predelama i filigranskim kruni{tem od fijala
i rakovica izravna su derivacija goti~kih oltara, koji vrhunac
izvedbe rasko{nih krilnih retabla do‘ivljavaju krajem 15. st.
i smatraju se tipi~no njema~kim fenomenom.19 Oltaristika u
19. st. ponovno o‘ivljava tijekom klasicisti~kog razdoblja
zanemareno umije}e drvorezbarstva; arhitektonski okviri
oltara izra|uju se u potpunosti u drvu. Polikromirani kipovi
svetaca raspore|eni su u visokim plitkim ni{ama, a unutra{nje
strane fiksnih krila oslikane su ili reljefno ukra{ene. Sredi{nji
je dio arhitektonski oblikovana dominantna cjelina s inkor-
poriranim tabernakulom,20 nadvi{enim ni{om s kipom sveca
i zabatnim zavr{etkom. Po uzoru na goti~ke, preuzeta je i
bogato ukra{ena predela i kruni{te. Statue svetaca suzdr‘anih
kretnji i nazarenski elegi~nih izraza lica raspore|ene u plitke
ni{e bez izrazitog su me|usobnog sceni~nog povezivanja.
Neogoti~ki oltari, jednako kao i njihovi goti~ki uzori, djela
su ruku vi{e majstora: stolara, kipara, polikromatora i pozla-
tara, a naj~e{}e su izra|eni prema nacrtu/predlo{ku arhitekta,
graditelja ili obnovitelja odre|ene crkve. Kompozicija olta-
ra jo{ je uvijek konzervativna, ali su arhitektonski i dekora-
tivni elementi izmijenjeni u duhu novog vremena. Crkvena
oprema va‘an je segment umjetnosti 19. st. jer pridonosi cjelo-
kupnom dojmu postizanja Gesamtkunstwerka kao umjet-
ni~kog ideala u razdoblju historicizma.21
Glavni oltar u Macincu trodijelni je drveni retabl s baldahi-
nom i visokim kruni{tem nadvi{en fijalama s kri‘nim ru‘ama
Pro~elje crkve (Arhitektonski snimak: Reno Vrbanec, Ministarstvo
kulture RH, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Konzervatorski zavod
u Vara‘dinu)
Façade of the church in Macinec (architectural drawing: Reno Vr-
banec, Ministry of Culture Republic of Croatia, Administration for
the Protection of the Cultural Heritage, Conservation Institute,
Vara‘din)
Wellinu, civilnom arhitektu iz Graca, i zapo~ela je 1878. g.
Wellin je gradnju crkve doveo pod krov, ali je ve} sljede}e
godine (8. velja~e 1879.) iznenada umro. Gradnju unutarnje
strukture preuzima potom József Findeisen, civilni arhitekt
Zaladske ‘upanije (Zala-Egerszeg).17 Crkva je gra|ena i
opremljena »u dahu«, {to je dojmljivo za tako malu sredinu
kao {to je bio Macinec. Ve}ina crkvenog inventara naru~ena
je u tada{njim umjetni~kim centrima Austro-Ugarske Mo-
narhije, Be~u, Gracu, Budimpe{ti, Innsbrucku i Tridentu u
Tirolu, te u Mariboru i Vara‘dinu i odlikuje se visokom kva-
litetom izvedbe.
Za potrebe restauracije i revalorizacije u registru spomenika
kulture crkva je arhitektonski snimljena u svibnju 2003. g.18
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i rakovicama. Tabernakul je integriran u predelu, a uokviruju
ga reljefno u profilu prikazani kle~e}i an|eli adoranti ruku
sklopljenih u molitvi. Sredi{nja ni{a isti~e se svojom veli-
~inom i bogato {ablonski ornamentalno oslikanom pozadi-
nom s motivima ljiljana i zvjezdanog neba, ispred koje je
postavljen kip Majke Bo‘je s malim Isusom u naru~ju. Ru-
bovi ni{e, koja zavr{ava {iljatim lukom, bogato su dekorira-
ni pozla}enom cvjetnom rezbarijom na proboj. U uskim po-
krajnjim ni{ama pod neogoti~kim baldahinima smje{tene su
ne{to manje figure sv. Marije Magdalene i sv. Terezije. Skulp-
ture su nabavljene u Tridentu22 i primjeri su onodobne tirol-
ske sakralne skulpture za kojom je vladala velika potra‘nja.23
Posebno je zanimljivo izvedeno kruni{te, koje u formi bal-
dahina nadvisuje sredi{nju ni{u te zavr{ava brojnim pozla-
}enim fijalama i ornamentalnim cvjetnim ukrasima. Na me-
daljonima u zoni kruni{ta ponavljaju se motivi s goti~kih
konzola u sveti{tu. Na uleknutim bo~nim stranama predele
ukomponirana su i dva mala barokna an|ela adoranta, vjero-
jatno s nekog prija{njeg oltara.
Oltarna arhitektura izvedena je u tamnom hrastovu drvu, dok
su skulpture polikromirane. Oltar, propovjedaonicu, jednu
ispovjedaonicu i klupe, prema narud‘bi – »u gotskom slo-
gu« izradio je prema nacrtu arhitekta drvorezbar Matija Stam-
berger iz Polstrane u [tajerskoj.24
Za oltare u la|i, sv. Franje Ksaverskog i sv. Josipa s djetetom
Isusom, znamo da su naru~eni godine 1888., ali se ne navodi
ime majstora.25 To su trodijelni oltari plitkih ni{a koji
zavr{avaju {iljatim zabatima s fijalama, izra|eni od tamne
hrastovine, pozla}enih rubova i dekoracija. U ni{ama su
smje{teni asistentni kipovi sv. Antuna Padovanskog i sv.
Roka, te sv. Katarine i sv. Nikole, dok se u sredi{njim zabati-
ma nalaze tonda sv. Antuna Opata i sv. Barbare. U stipesu
oltara sv. Franje Ksaverskog smje{ten je Bo‘ji grob s kvali-
tetnim kipom mrtvoga Krista, polikromiranim gotovo natura-
listi~ki sivim inkarnatom. Ti oltari primjer su tipi~nih neo-
goti~kih oltara u razdoblju nakon 1880. g., a analogne pri-
mjere mo‘emo prona}i u bo~nim oltarima crkve Presvetoga
Trojstva u Krapinskim Toplicama.26 Kipovi na pobo~nim
oltarima kvalitetniji su u izvedbi, bogatiji u detalju i manje
uko~ena dr‘anja, te upu}uju na neku od poznatih tirolskih
radionica iz doline Gröden. Posebice se isti~u kipovi sv. Franje
Ksaverskog i sv. Roka te ve} spomenuti mrtvi Krist. Slabiji
Apsida (foto: Ministarstvo kultrue RH, Uprava za za{titu kulturne ba{tine, Konzervatorski zavod u Vara‘dinu)
Apse (photo: Ministry of Culture Republic of Croatia, Administration for the Protection of the Cultural Heritage, Conservation Institute,
Vara‘din)
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pak u odnosu na opisana tri oltara ‘rtvenik je Srca Isusova
smje{ten u desnoj pokrajnjoj kapeli. Iako strukturiran neogo-
ti~ki, upu}uje na kasniju dataciju i povezan je s uvo|enjem
Bratov{tine Srca Isusova krajem 19. st.
Treba spomenuti i ostale kvalitetne stolarske radove koji pri-
donose crkvenom Gesamtkunstwerku – poligonalnu propo-
vjedaonicu s reljefnim figurama ~etiriju evan|elista na
pozla}enim pozadinama, nadvi{enu ornamentalno oslikanim
baldahinom, ispovjedaonice u stilu {iljatoga luka sa zabat-
nom dekoracijom na proboj, oltarnu pregradu, klupe, sakri-
stijski ormar i ku}i{te orgulja27 te velike lustere u sredi{tu
la|e, pozla}ene mjedene svije}njake nabavljene u Budim-
pe{ti, kandilo i sa~uvanu bravariju, kao primjere majstorske
izvedbe koji upotpunjuju cjelokupan neogoti~ki crkveni
inventar uskla|en s va‘e}om teorijom jedinstva stila. Po-
staje Kri‘noga puta, reprodukcije prema nazarenskom slika-
ru Josephu Fürichu u neogoti~kim okvirima, nabavljene su
za crkvu 1884. g.
Bavarski kralj Ludvig I., pobornik i mecena nazarenskog
slikarstva, dao je poticaj obnavljanju umije}a freskoslikar-
stva i stakloslikarstva, ~ime romanti~arski doziva duh sre-
dnjovjekovlja, koji pridonosi poticanju vjerni~kog zanosa u
prvoj polovini 19. st. U Münchenu je utemeljen Kraljevski
institut za oslikavanje stakla i radionica Ferdinanda Mayera,
koji }e do osnutka istovjetne radionice u Innsbrucku prednja-
~iti u izradi vitraja.28
Temeljna je razlika izme|u izvornoga goti~kog stakloslikar-
stva i devetnaestostoljetnog u tome {to u razdoblju gotike
mozai~no slo‘ena raznobojna stakla tvore sliku, dok kasnija
izvedba vi{e podsje}a na {tefelajno slikarstvo – likovi se
slikaju sjen~anjem i nijansiranjem na jednoj staklenoj plo~i
kako bi se naglasio dojam trodimenzionalnosti i ve} gotovi
dijelovi slike montiraju se na pripremljene metalne okvire u
zidu.
Crkva u Macincu isti~e se bogatstvom sa~uvanih oslikanih
prozora u sveti{tu i la|i, ukomponiranih u ornamentiranu
dekoraciju zida. U tipi~nom neogoti~kom prostoru vitraji su
tretirani kao polikromirani dio zida, a ne kao izvor svjetla. U
sveti{tu je postavljeno sedam oslikanih prozora, naru~enih u
Innsbrucku 1880. g.,29 dok su prozori u la|i naknadno doba-
vljeni, ve}inom nakon Prvoga svjetskog rata, o ~emu svjedo~e
i posvete.30 Rasko{an sredi{nji tzv. katedralni prozor prika-
zuje titulara crkve i za{titnicu ‘upe, Bla‘enu Djevicu Mariju
u pohodu Elizabeti. S lijeve strane slijede prozori s prikazom
Srca Isusova i sv. Ane, a zdesna se ni‘u Srce Marijino i sv.
Joakim. Likovi svetaca postavljeni su pod filigranskim
neogoti~kim baldahinima, a cijela povr{ina ispunjena je mi-
nunciozno izra|enim florealnim i geometrijskim ornamen-
Interijer crkve, pogled prema sveti{tu (foto: M. Drmi})
Interior of the church, view to the sanctuary
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tom. Posljednji u nizu prozora u sveti{tu su tzv. »tapete«, u
potpunosti ornamentirane plohe stiliziranih cvjetnih uzoraka.
U crkvenoj la|i na strani evan|elja ni‘u se dvostruki prozori
s prikazima svetaca zapadne crkve, dok su na strani epistole
sveci isto~ne crkve. Isti~u se bifore u kapelama sv. Josipa i sv.
Franje Ksaverskog s vitrajima iz 1911. g. s oslikovljenim
litanijama lauretanskim. U bogatim okvirima s motivom akan-
tusa i ljiljana slijeva su prikazi Marijina monograma, [krinje
zavjetne, Ru‘e otajstvene, Korablje spasonosne, a zdesna,
Kraljice mu~enika (dvije prekri‘ene palmine grane s krunom),
Zvijezde jutarnje, Ogledala pravde (vaga) i Kraljice svih sve-
tih (kruna sa zrakama ispod). Na nasuprotnom prozoru u ka-
peli sv. Franje Ksaverskog s posvetom tre}oredaca sv. Franje
Asi{kog u Macincu i signaturom dolje desno Tiroler Glas-
malerei Innsbruck u osam polja prikazani su Kristov mono-
gram i simboli njegove muke. I prostor pjevali{ta oboga}en
je dvostrukim prozorima oslikanima ornamentalnim uzorci-
ma cvjetnih motiva.
Dekorativno oslikavanje zidnih ploha raznobojnim orna-
mentalnim motivima tipi~no je za crkvene interijere u razdo-
blju historicizma. Goli zid ne mo‘e biti reprezentant stila u
arhitekturi historicizma; materijalnost zida skrivena je iza
ornamenata i boje kao integralnog dijela arhitekture. Jedan
od najranijih primjera oslikavanja cjelokupnih zidnih ploha
crkvenog interijera ornamentalnim uzorcima koji postaje uzor
svim kasnijim gradnjama, ‘upna je crkva u be~kom Alter-
chenfeldu.31 Crkva u Macincu oslikana je {ablonski nano-
{enom ornamentalnom dekoracijom biljnog i geometrijskog
repertoara. U gusto ispresijecanom zi|u kojim dominiraju
parovi oslikanih prozora gotovo da i nije bilo mjesta figural-
nim prikazima, ve} se oslikavanjem nastojalo isklju~ivo istak-
nuti aktivne elemente same arhitekture, ni~im skrivene, ~iste
konstrukcije. U horizontalnom presjeku opetuje se imitacija
kvadra pravilno ispresijecanog rozetama, dok se u vertikal-
noj podjeli pojavljuju vegetabilni motivi cvjetnih latica i
li{}a u pravilnim vrpcama. Uzorci s oslikanih prozora nasta-
vljaju se na zidne plohe tvore}i skladnu cjelinu. Kri‘ni je
svod nagla{en filigranskim oramentalnim oslikom umjesto
isticanja profilacije rebara, a na kri‘i{tima se pojavljuje va-
rijacija rozete. U sveti{tu je prostor izme|u rebara svoda
oslikan tzv. zvjezdanim nebom, omiljenim motivom u crkva-
ma 19. st. Danas podosta izblijedjele boje svjedo~e o histori-
cizmu omiljenoj skali prirodnih tonova okera, ‘ute, plave i
sme|e, u harmoni~nom odnosu s drvenim oltarima. Sveti{te i
pjevali{te oslikao je Rikard Rojnik, slikar koji je dekorativ-
nim oslikom ukrasio brojne crkve u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj na prijelazu 19. u 20. st.  Zidni zapis svjedo~i: slika-
no1921, M. Paveli}, M. Filipan~i}, I. Podolski. Ova kasna
godina mo‘e se odnositi na obnovu oslika ili dijela oslika,
Interijer crkve, pogled prema pjevali{tu (foto: M. Drmi})
Interior of the church, view to the choir
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Friedrich Schmidt, crkva sv. Nikole, Innsbruck,
1880. Oslikani kri‘no-rebrasti svod
Friedrich Schmidt, St Nicholas’s, Innsbruck, 1880.
Painted cross-rib vaulting
Macinec, oslikani kri‘no-rebrasti svod
Macinec, painted cross-rib vaulting
Oltar sv. Josipa, 1888. (foto: M. Drmi})
Altar of St Joseph, 1888
Oltar sv. Franje Ksaverskog, 1888. (foto: M. Drmi})
Altar of St Francis Xavier, 1888
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~ke arhitekture i crkvenog interijera nastalog gotovo u jednom
dahu, slijede}i ideju stilske jedinstvenosti i cjeline. Polikro-
mija zidova i prozora i »misti~na polutama« pravilo su
neogoti~koga crkvenoga prostoru. Rasko{na dvadeset i tri
oslikana prozora iz Innsbrucka, te cjelokupna unutarnja opre-
ma, do danas gotovo u potpunosti sa~uvana od mogu}ih de-
vastacija i neprimjerene obnove, tvore skladnu i zaokru‘enu
cjelinu, koju bi trebalo iznova valorizirati.33
Otkrivena vrijednost ovoga sakralnog prostora, znanstveno
obra|ena i stru~no restaurirana, postat }e primjerom neogo-
ti~kog stilskog jedinstva, toliko karakteristi~noga za kasno
19. st. na podru~ju sjeverozapadne Hrvatske, u kojem jed-
nakopravno nastupaju arhitektura, dekorativno slikarstvo i
oltari, na kojima dolazi do izra‘anja njihova umjetni~ko-
obrtna izvedba zrelog historicizma.
ali i na te‘nju da se godinama nakon izgradnje crkve njezin
interijer upotpuni zidnim oslikom u duhu neogoti~kog Ge-
samtkunstwerka.
Sastavni dio i va‘an element cjelovitosti historicisti~kog
interijera jesu podne plo~ice od obojenog cementa, na koji-
ma dominiraju tamniji oker, zelena i svijetlosiva boja. Prema
podatku iz Spomenice saznajemo da je oplo~enje cementnih
heksagonalnih plo~ica, slijede}i ornamentalni uzorak, izveo
poduzetnik iz Be~a Adolf Pittel iz vlastite teracare.32
Otkada je polemi~ki odnos protagonista moderne umjetno-
sti prema ornamentu i dekoraciji izgubio na aktualnosti, iz-
nova vrednujemo arhitektonsku ba{tinu iz razdoblja histori-
cizma, u me|uvremenu znatno prorije|enu i izmijenjenu.
Stoga je crkva Pohoda Bla‘ene Djevice Marije u me|i-
murskom Macincu reprezentativan i va‘an primjer neogoti-
Vitraji u sveti{tu: Srce Isusovo, Pohod Marije Elizabeti, Srce Marijino, Tiroler Glasmalereianstalt, Innsbruck, 1880.
Stained glass in the sanctuary: Heart of Jesus, the Visitation to Elizabeth, the Heart of Mary, Tiroler Glasmalereianstalt, Innsbruck, 1880
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tike. Oltar sv. Valentina nabavljen je g. 1890. kod Müllera, dobavlja~a
crkvene opreme u Be~u, i vjerojatno je poslu‘io kao predlo‘ak za oltar
sv. Roka jer u potpunosti ponavlja njegov oblik i dekorativne detelje.
Te oltare u crkvi Presvetoga Trojstva u Krapinskim Toplicama Olga
Maru{evski ocijenila je visokom obrtni~kom kvalitetom. Usp. OLGA
MARU[EVSKI (bilj. 23), 148.
27
Pneumati~ke orgulje naru~ene su kod obrtnika Kranjca iz Maribora
1882. g. Vidi: LIBER MEMORABILIUM (bilj. 13), 29.
28
Königliche Glasmalerei-Institut in München, osnovan 1827. g.; Tiroler
Glasmalerei- und Mosaikenanstalt osnovan je u Innsbrucku 1861.
g., a jedna je od prvih narud‘bi bila ona zagreba~koga biskupa J.
Haulika za prozore kapele sv. Jurja u Maksimiru, nakon ~ega su slijedile
brojne narud‘be za opremu crkava po Hrvatskoj. Usp. ELIZABETH
MAIRETH (bilj. 9), 10.
29
»Sama ‘upa broje}a oko 1400 du{a svojim je tro{kom nabavila 7 vrlo
krasnih bojadisanih velikih prozora u sveti{tu za 1620 for. iz tvornice
u Insbruku.« Cit iz: Katoli~ki list, 15, Zagreb, 10. travnja 1884., 119.
Usp. LIBER MEMORABILIUM (bilj. 13), 22–23.
30
O tome svjedo~e inskripcije u podno‘ju vitraja, npr. Na spomen sina
1917. i Uspomena na mrtve 1915, 1916, 1917.
31
Alterchenfeldska crkva gra|ena je u razdoblju od 1848. do 1861.
prema nacrtima arhitekata Johanna Georga Müllera i Eduarda van der
Nülla, koji je napravio nacrte za zidne dekoracije. Uzorci preuzeti iz
srednjovjekovnog ornamentalnog repertoara odlikuju se perfekcijom
izvedbe i akademskim umije}em u duhu 19. stolje}a.
32
LIBER MEMORABILIUM (bilj. 13), 22.
33
Crkva je kao kulturno dobro preventivno za{ti}ena 2002. Nakon An|ele
Horvat, koja ju opisuje kao »suvi{no pretencioznu u svojim dimenzi-
jama. Poligonalno sveti{te, izdu‘enu la|u i zvonik uz glavno pro~elje
podupire dvadesetak kontrafora! Ona predstavlja kulturno-historijski
fenomen iz vremena pseudogoti~ke djelatnosti, zajedno sa svojim in-
ventarom, koji s arhitekturom ~ini duhovu cjelinu svoga vremena«
(isto kao bilj. 12, 60), crkva nije pobu|ivala zna~ajniju pa‘nju
povjesni~ara umjetnosti i konzervatora.
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Summary
Irena Kra{evac
The Church in Macinec – an Example of High
Quality Neo-Gothic Gesamtkunstwerk in NW
Croatia
Since the polemical stance of the leaders of modern art with
respect to ornament and decoration is no longer quite as topi-
cal as it once was, we can once again evaluate the heritage
from the period of historicism, much, in the meantime, thinned
out and modified. The Church of the Visitation of the BVM
in the Me|imurje village of Macinec is a typical and impor-
tant example of neo-Gothic architecture and interior created
almost in a breath during the 1880s, following the idea of
stylistic unity and integrity. According to the architectural
theory of the 19th century, the neo-Gothic was the best for
embodying the religious function and became the official
ecclesiastical style. The altars of the 19th century, as later
derivations of Gothic wing altars, revived the arts of wood
carving and polychromy, while stained glass also had an im-
portant role in the furnishing of churches, as many as 23 of
them being extant in this church, done in the workshop of the
Tiroler Glasmalerei und Mosaikenanstalt in Innsbruck in the
period between 1880 to the end of World War I. The material
reality of the wall in the period of historicism was veiled
behind ornaments and colour, integral parts of a work of ar-
chitecture, and the interior of the church in Macinec is com-
pletely covered with filigree ornamental painting with geo-
metrical and plant motifs. The church furnishing was ordered
in the art centres of the then Austro-Hungarian Empire, Graz,
Vienna, Budapest, Trent and Innsbruck in the Tyrol, and is an
example of the Gothic stylistic unity that is so characteristic
of the late 19th century in the area of NW Croatia.
Key words: historicism, neo-Gothic, religious art, stylistic
unity
